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SIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan 
bahwa ada peningkatan proses pembelajaran gerak dasar renang dengan 
pendekatan bermain. Peningkatan pembelajaran gerak dasar renang melalui 
pendekatan bermain siswa kelas VII SMP Negeri 2 Bandung, dapat dilihat 
dari peningkatan kemampuan guru dalampembelajaran, peningkatan 
partisipasi siswa dan proses pembelajaran gerak dasar renang siswa. Hasil 
pengamatan tentang kemampuan guru dalampembelajaran diperoleh nilai 
akhir dari mean penilaian kolaborator sebesar “85”. Hasil pengamatan 
tentang partisipasi siswa dalam proses pembelajran diperoleh nilai akhir 
dari mean penilaia kolaborator sebesar “82,80”. Hasil pengamatan tentang 
proses pembelajaran gerak dasar renang diperoleh nilai akhir dari mean 
penilaian dua kolaborator sebesar “79,84”. 
 
B. Saran 
Berdasarakan kesimpulan diatas, saran yang dapat disampaikan 
diantaranya: 
1. Pendekatan pembelajaran melalui metode bermain perlu 
ditumbuhkembangkan untuk pembelajaran lainnya, agar para peneliti 
lebih tertarik untuk mengembangkan kreativitasnya untuk menciptakan 
inovasi dalam penyampaian pembelajaran.  
2. Pembudayaan beraktivitas jasmani para siswa perlu dukungan dari 
berbagai pihak, diantaranya orang tua, penyelenggara pendidikan 
(Kepala Sekolah dan guru). 
Diperlukanpenelitian pada pembelajaran gerak dasar renang dengan 
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